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ー糖尿病家族歴は2型糖尿病患者においてインスリン分泌能低下と関連する
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の情報については、スコア化し、Familyhistory score (FHS)と命名した。FHSは、〇；両親共に DM無し、1;
いずれか一方に DM有り ，2;両親共に DM有りと定義し、主に、糖尿病診断時年齢(AOD)やインスリン
分泌の指標である空腹時血中 Cペプチド (F-CPR),CPR index、SUITとの関連性を解析した。重回帰分


















































糖尿病家族ク歴ルーのフ情報による I群 I群 田群 w群 ANOVA (P value) 
人数 455 173 337 34 
診断時年齢（歳） 53.3士11.4 53.6士12.3 48.0土11.3 47.5士12.3 l.lxIO―10 
F-CPR 1.79士0.91 1.57土0.93 1.59士0.82 1.29士0.62 <0.001 
CPR-index 1.38土0.74 1.22士0.86 1.17土0.63 1.04士0.56 <0.001 





















CPR index5l=l00 x F-CPR/空腹時血糖(FPG)




















8.6 X 10-12 
性及び最大既往BMIで調整による重回帰分析
図3-b FHSとインスリン分泌指標の関連性
~ SE p 
F-CPR -0.136 0.047 4.2 X 10-3 
CPR-index -0.121 0.040 2.8 X lQ-3 
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